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■ ● ● ● ● ●
No． 尾湯奥奥大大横浅田田檜田荒内丸駒小只滝滝昭和 草子子枝代海 止年・月・日～日 口日瀬山見見鳥鳥山山倉倉岐山山川山峠林見


































































































































































奥 只 見 133，6m3／秒 0，748mm／時
大 鳥 150．8m鴉／秒 o．663mm／時
旧 子倉 195．1m茗／秒 o．5！3mm／時
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